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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perdagangan bebas atau yang lebih dikenal dengan globalisasi, saat ini tidak dapat dielakkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Walaupun globalisasi masih berlaku untuk se-Asia Tenggara, tetapi dampaknya sudah dapat dirasakan khususnya oleh bangsa indonesia sebagai salah satu komunitas yang berada didalamnya tidak bisa mengelak dari dampak tersebut. Dampak tersebut salah satunya adalah berkembangnya teknologi informasi yang begitu pesat dan cepat.
Informasi telah menjadi komoditi dalam menentukan keberhasilan usaha di pelbagai bidang kehidupan. Dengan adanya penggunaan informasi diharapkan dapat dengan cepat menangani permasalahan yang mungkin timbul dalam segala bidang. Akan tetapi, penyampaian informasi secara manual yang masih banyak digunakan pada bidang-bidang tertentu saat ini dirasakan kurang tepat waktu dan semakin banyaknya permasalahan menimbulkan informasi yang disampaikan kurang akurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan alat bantu yang menunjang dan memperlancar tugas penyampaian informasi yang harus dihadapi selain juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya. 
Komputer merupakan jawabannya, karena komputer merupakan seperangkat mesin yang bekerja secara elektronik untuk dapat mengolah data yang diperintah oleh manusia sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Semakin besar sebuah organisasi dalam suatu bidang semakin banyak pula data yang diperoleh dalam kegiatan sehari-hari, sehingga keakuratan dalam penyampaian dan pemenuhan kebutuhan informasi perlu mendapatkan perhatian dalam hal penanganannya. Tidak semua data yang ada dalam organisasi dibutuhkan sebagai bahan informasi bagi kelangsungan hidup sebuah organisasi, sehingga proses pengolahan data menjadi suatu pekerjaan yang penting.
Dengan adanya sistem komputerisasi semua pengolahan data dapat dilakukan secara sistematis, terpadu mencakup bidang yang luas. Melalui bantuan program aplikasi berbagai data yang ditampung dan diolah akan menghasilkan informasi yang relevan dengan kebutuhan.

1.2 Pokok Masalah
Pokok masalah dalam pembuatan sistem komputerisasi ini adalah tentang penjualan sepeda motor merk Yamaha, dengan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyajian informasi tentang penjualan sepeda motor di CV Sumber Baru Niaga.

1.3 Batasan Masalah
Karena begitu luasnya permasalahan yang ada pada CV Sumber Baru Niaga, sehingga tidak mungkin untuk dibahas satu persatu. Maka penulis hanya akan membahas mengenai penjualan sepeda motor yang ada pada CV Sumber Baru Niaga baik itu secara tunai maupun kredit, sedangkan mengenai administrasi penyediaan sepeda motor dari P.T YAMAHA MOTOR KENCANA INDONESIA tidak dibahas.
1.4 Tujuan Karya Tulis
Tujuan penulisan karya tulis yang disusun ini adalah untuk membantu mengatasi permasalahan yang timbul dalam pengolahan data penjualan sepeda motor di CV Sumber Baru Niaga Yogyakarta. Selain itu, dari penyusunan karya tulis ini diharapkan dapat menghasilkan laporan sebagai informasi yang dibutuhkan oleh pihak CV Sumber Baru Niaga. Sehingga pelayanan kepada pembeli dapat terpenuhi dengan maksimal.

1.5 Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
1.	Wawancara
Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan karyawan, khususnya bagian pemasaran agar mengetahui prosedur atau tata cara transaksi penjualan dan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
2.	Observasi
Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan penjualan sepeda motor di CV Sumber Baru Niaga untuk mengetahui bagaimana proses transaksi penjualan tersebut.
3.	Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang digunakan sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan karya tulis ini.  
1.6 Sistematika Penulisan Karya Tulis
Adapun sistematika penulisan karya tulis yang disusun ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
BAB I     PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis.
BAB II    SISTEM KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PENJUALAN
DI CV SUMBER BARU NIAGA
Bab ini menguraikan tinjauan umum perusahaan dan mekanisme prosedur penjualan sepeda motor di CV Sumber Baru Niaga. 
BAB III  PERANCANGAN SISTEM
Bab ini menguraikan tentang penjelasan sistem, perangkat pendukung, diagram alir sistem dan penjelasannya, perancangan basis data, diagram relasi antar tabel dan penjelasannya, perancangan masukan dan keluaran yang akan dihasilkannya.
BAB IV  PELAKSANAAN PROGRAM
Bab ini membahas langkah-langkah menjalankan program, proses pengisian data, perubahan data, dan pengolahan laporan baik ke monitor maupun ke printer.
BAB V    PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan karya tulis yang disusun dari permasalahan yang ada dan saran.
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